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Muhammad
Faris (kanan)
menyediakan
cendol kepada
tetamupada
Majlis Apresiasi
Program
Siswapreneur
2017di UPM.
BERITA
i ,usa
'Muhammad Faris kini 'tauke' cendol
mula mengorak langkah da-
lam dunia perniagaan pada
tahunzms denganmenyewa
tapak pesta konvokesyen.
Beliau berminat untuk
berniaga bagi inencari duit
poket untuk pembelanjaan
BermuladenganSekadar .: hariannya di kampus,suka-suka mence-buri "Sayamelihat perniagaan. bidang pernia-gaan, yang mudah adalah maka-
Muhammad Faris' Jaafar, nan kerana ia sentiasa men-
25, kini mempunyai tiga . dapat sambutan daripada
geraicendolmiliknyasendiri, semua lapisan masyarakat,
iaitu Serdang Cendol. apatah lagi cendol tidak ada
Pelajar Ijazah Sarjana dijual di UPMketika itu.
MudaKejUruteraan Pertani- . "HasH tabungan sendiri,
an dan Biosistem Universiti sayamula membuka dua
Putra Malaysia (UPM) itu, gerai di kampus hasil kolabo-
Oleh Meor Ahmad
Nasriin Rizal Ishak
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""Kuala Lumpur
lagi cawangan pada stesenada untuk mencari duit sen-
,minyak SHELL sekitar. diri dengan tidak terlalu ber-
Lembah Klang," katanya. gantung kepada universiti.
Antara menu cendol yang dan ibu bapa untuk menya-
dijual adalahcendol biasa, ra kehidupan sepanjang pe-
cendol kacang, jagung, ais- ngajian," katanya.
Hasil perniagaan mengga- krim, durian dan pulut. Pada masa sarna, Muham-
lakkan itu, beliau mula me-: BeWmberkata, meskipun mad Faris berkata, mahasis-
ngorak langkah meng- 'mahasiswa mempunyai wa perlu pandai membaha-
adakan kerjasama dengan dana pembiayaan pengaji- gikan masa antara pembela-
stesen minyak SHELLdi Ser- an daripada Perbadanan ' jaran dan perniagaan agar
dang, untuk membuka gerai Tabung Pendidikan Tinggi sentiasa seimbang.
secara francais di kawasan Nasional (PTPTN), mereka "Perniagaan tidak meng-
berkenaan. harus mengambil peluang anggu pengajian saya kera-
"Saya masih dalam tem- untuk menjana pendapatan na rakan lain banyak mem-
poh percubaan dan sekira- sendiri. bantu dari segi tugasan
nya berjaya, saya rneran- "Pelajar harus mengguna- yang diberikan oleh pensya-
cang membuka beberapa . kan peluang dan masa yang rah," katanya.
rasi dengan fakulti dan kole]
di UPM," katanya ketika
ditemui BH Varsiti, baru-
baru ini. .
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~ Harga cendol antara
RM3.90 hingga RM7.90
~ RM3,OOO keuntungan
untuk satu gerai miliknya
~ Mempunyai tiga gerai
cendol masing-masing dua
di kampus dan satu di stesen
minyak SHELLSerdang
